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Sebagian limbah yang dihasilkan oleh puskesmas merupakan limbah berbahaya dan dapat
menimbulkan sejumlah risiko kesehatan dan lingkungan apabila pengelolaannya tidak sesuai dengan
persyaratan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi pengelolaan limbah medis padat di
puskesmas Kabupaten Cianjur. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian menunjukan bahwa puskesmas dengan kondisi SDM kategori cukup 90% dan kurang 10%.
Puskesmas dengan kondisi anggaran kategori baik73.3%, dan cukup 26.7%. Puskesmas dengan
kondisi sarana dan prasarana kategori kurang 50%, dan cukup 50%. Puskesmas dengan kondisi SOP
kategori baik 90%, dan kurang 10%. Puskesmas dengan kondisi pemilahan dan pewadahan kategori
baik 46.7%, dan cukup53.3%. Semua puskesmas memiliki kondisi pengumpulan limbah medis
dengan kategori cukup. Puskesmas dengan kondisi pengangkutan limbah kategori medis baik 60%,
cukup 26.7%, dan kurang 13.3%. Puskesmas dengan kondisi penyimpanan sementara limbah medis
kategori cukup 83.3%, dan kurang 16.7%. Puskesmas yang petugas pengelola limbah medisnya
pernah mengalami kecelakaan 13.3%, yang petugasnya belum pernah mengalami kecelakaan 86.7%.
Kesimpulan penelitian ini adalah sebagian besar pengelolaan limbah medis puskesmas sudah sesuai
dengan persyaratan, yang belum sesuai adalah aspek SDM, sarana dan prasarana, pemilahan,
penggunaan APD dan Tempat Penyimpanan Sementara
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